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Mengulas lanjut, katanya, 
kerajaan telah mempericenal- 
kan elaun sara hidup kepada 
nelayan sejaktahun 2006 da- 
lam usaha meringankan be- 
ban mereka.
Pihak kerajaan melalui 
Lembaga Kemajuan Ikan Ma­
laysia (LKIM) telah melaksa- 
nakan pembayaran elaun 
sara hidup kepada 48,141 
nelayan di seluruh negara.
Beliau berkata, pihak 
LKIM bersama NEKMAT juga 
sedang melakukan pemuti- 
han penerima ESHN agar 
golongantulen nelayan saha- 
ja memperolehnya.
"Elaun sara hidup ini per- 
lu dipertunbangkan kerana 
pendapatan bulanan nelayan 
agak kecil, justeru adanya 
elaun ini, golongan tersebut 
dapat memenuhi keperluan 
harian sekeluarga," katanya.
SHAH ALAM - Persatuan 
Nelayan Kebangsaan (NEK- 
MAT) mewakili suara nelayan 
berharap Elaun Sara Hidup 
Nelayan (ESHN) diteruskan 
kerana majoriti nelayan di 
Malaysia masih hidup di ba- 
wah paras kemiskinan.
Pengerusinya, Abdul 
Hamid Bahari dalam satu
kenyataan berkata, nelayan 
terlibat dengan pekerjaan 
berisiko tinggi den： 
yang tidak menentu
adaan ini dikhuatiri menye- protein negara. 
babkan nelayan berubah 





gus menjejaskan industri per- peruntukkan untuk bayaran
ikanan negara.
"Sebelum ini se
insurans nelayan yang turun 
"Kami percaya pihak ke laut. Nelayan seluruh rie- 
menteri dan pihak kemente- gara masih menanti-nanti
rian akan memperincikan status elaun sara hidup ini 
mengenai status ESHN ini, Sama ada diteruskan pada 
apatah lagi nelayan adalah tahun hadapan atau sebalik- 
pembekal utama sumber nya," katanya.
